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ПРОЦЕДУРЫ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
С ДЕСЯТИЧНЫМИ ДРОБЯМИ В ПАКЕТЕ LATEX 
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ PREX 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Современное математическое образование предъявляет 
ЖСt:ТКИС требования к уровню и ТСМШ1М IЮДГОТОВК.И спсциа.ли­
стов высшей школы. При .Уменьшении количества чи.сов боль­
шая •н-.1.сть времени уделяется самостоятелыюй работе студен­
тов. В то же врсм>i система контролн ка•rестnа знаний студен­
тов осуществJ1>1етсн в 6а.J1льно-рейтнш'овой системе . Эти новые 
требования нринОД}!Т к необходимости снстемаппа.цни у •-1ебно­
методической работы, усиления контроля качествп полученных 
знаний, своевременного и быстрого а.на.ли::~а. достигнутых ре­
зультатов. Все это позволяют сделать современные информа­
цио1шыс технологии. 
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Для автоматизировruшого кон ·1·р0Jш успеваемости студен­
тов в Gа.ллыю-рейтинговой системе на кафедре высшей мате-
матики и математического моделирования испuль::3уется ком­
пыотсрпа.я систе!\ш Р REX, псрrюначмыю ос1ю1н~нн<1я на ~п­
да.телиском пакете .С АТ[Х2 .09 и в настоящее вреМ}f, а,да11ти­
ронашшн к накету .С AT[X2f. и у•штывающая его новые 1юз­
можности . Пр11 раэрабо·1· ке системы Р REX были нснользова­
ны особенности пакстn. ТЕХ, позволяющие создавn.1.ъ свои мак­
росы д;1я u<ruрм.•н:•ния раз:шчпых дuкументов и включать при 
компиляции другие файлы с 11uмuщью команды "\input", что 
;\ает возможность соз,r~,апия банков за;~а·1 и rюпросоn, откуда 
с помощыu разю1•шых комющ GcpyтC}I задаш1}1 дл}i 1 ·снерации 
эк3амешщионных билето.н , контрольных работ и текстов инди­
ви;r,у:t.11пнп1х :~а,цаний 111 . 
Арифметические оперпции в пакете .С AT[X2t: вь11юлняют­
ся е целыми числа:\ш, а для подс•1ет<L результатов качества 
зшший студентов необходимы действия с дссяти•шыми дрu­
бю.111. Длн вы1юл11сшш т<~ких операций был усоuсршснст­
нонан сти.;rевой файл yucalc.sty накста Р REX . В пакете 
yнcalc . st.y содержатсн коман;~ы, JIО3!:ЮJ1яющие автоматически 
выполнять аrифl\rетические операции при подсчете необходи­
мых результатов. Здесь созд;шы процедуры для вы1юш1сш1я 
кuманд сложения (\add{}{}) , вычитания (\ded{}{}), умнuже­
ния (\mul t{}{}) и деления (\di vis{}{}) , осповаrшыс на работе 
C'IC'l''lИKOl:I , НЫllО.JШЯЮЩИХ ,цсйствия с целыми 'IИСлами [2]. 
Система Р REX содержит е;~иный стиль оформления ка­
федральных _т~,окументов, от•1етон 110 итогам сессий, индивиду­
альной работы студентов , бланков контрольных rабот и экза­
мс1шцио1шых билетов rз1 . Версия .с ATt:,Y2f. ПОЗВОЛИJ!а ввести 
в систс~1у Р R Е Х автuматичсский подсчет результатов кон-
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трuлы-1ых рR.бот и сессий, что облегчает работу 11ре11одава:ге.1я . 
Прtтодаватель uцениваст ответы на каждый 1ющJuс ·:нi.:..1а~н:11а­
ционногu билета, и прuгра:r-1:r-ш сама выстш:J;шст студенту итuго­
вую uцснку. Это ПUЗDUЛЯСТ СПЯТL ПCИXШIOl'l1'1l'CK.YIU налряже11-
ность ll ОТНОШСlШЯХ МСЖ/~У 11рс11оданатс.нем и С 'l))\СНТами 11}111 
.1:1ыставJ1ении ~юс.rн~;~ним эк:~аменационной оце11к11. 
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